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знаходяться в зоні перетину кодової та інтеракційної теоретичних 
моделей, оскільки поєднують в собі їхні специфічні риси. 
Отже, ритуальний дискурс як комплекс ритуальних 
етнотекстів у широкому етнокультурному контексті має такі 
специфічні риси: сакральність, що покликана регулювати поведінку 
членів мовного колективу, двоїсту сутність, яка обумовлена тим, 
що ритуальні тексти водночас належать до двох систем (фольклору 
й ритуалу), а також досить високий рівень стандартизації. 
Основними дискурсотвірними елементами виступають народні 
обрядові терміни (сполуки) й терміни офіційної (ортодоксальної) 
церкви, вербальні символи. Аналіз комунікативної стратегії 
ритуального дискурсу показав, що цей тип дискурсу не можна 
підвести під жодну з відомих теоретичних моделей, він 
знаходиться в зоні перетину кодової та інтеракційної моделей 
дискурсотворення.  
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Сучасне суспільство висуває високі вимоги до якості професійної 
підготовки фахівців, у тому числі й перекладачів. На сьогодні 
характеристика професіоналізму здійснюється через професійну 
компетентність та її складові компетенції. Під професійною 
перекладацькою компетентністю сучасна наука передбачає 
«інтегральну характеристику професійних і особистісних якостей 
перекладача, що відображає сукупність знань,  умінь і здатностей, які 
допомагають йому вирішувати професійні завдання».   
На нашу думку, підготовка перекладачів-магістрів повинна 
відбуватися на базі компетентнісного та комунікативного підходів. 
Суть компетентнісного підходу полягає в орієнтації на результат, на 
якісний переклад пропонованого тексту. Компетентнісний підхід 
включає не тільки володіння теоретичними знаннями й практичними 
навички, але й набуття досвіду їх вживання вже в рамках навчання в 
університеті. У свою чергу, комунікативний підхід до підготовки 
перекладачів у магістраті ґрунтується на тому, що для успішної 
професійної діяльності у сфері перекладу випускник має опанувати не 
лише навички перекладу з однієї мови на іншому, але й уміння 
використовувати їх в різних ситуаціях реальної комунікації. 
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Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах 
покликана вирішувати такі завдання: оволодіння теоретичною базою 
професії перекладача (знання категоріального апарату 
перекладознавства); опанування практичних навичок письмового і 
усного перекладу; оволодіння комунікативними компетенціями та 
навичками соціалізації, що дозволяють вступати в професійне й 
міжособистісне спілкування двома слов’янськими та польською 
мовами.  
У ході навчання в магістратурі перекладачі вивчають ряд 
дисциплін, покликаних формувати мовну й мовленнєву професійну 
спрямованість у безпосередньому зв’язку з фундаментальними 
навчальними дисциплінами. «Психолінгвістичні аспекти перекладу»: в 
основі – психолінгвістика, яка займається вивченням мовленнєвої 
діяльності людей у психологічних та лінгвістичних аспектах. 
Психолінгвістичний підхід переконує нас у тому, що перекладач є 
активним діячем і співтворцем тексту, а не його пасивним 
ретранслятором. Водночас, перекладацьку творчість не слід плутати з 
суб’єктивістським уявленням про переклад. Не можна не звернути 
уваги на дисципліну «Основи машинного перекладу», вона 
ґрунтується на методиці викладання перекладацьких дисциплін із 
використанням комп’ютерних та інформаційних технологій, адже саме 
машинний переклад на сьогодні є запорукою швидкого технологічного 
перекладу, а за наявності класного перекладача, ми можемо говорити 
про високоякісний переклад будь-яких мовних одиниць.  
 
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У 
ТЕРМІНОЛОГІЇ ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ 
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 Серед мовознавців, що займаються дослідженням фразеології, 
немає одностайності щодо статусу термінологічних словосполучень 
(або терміносполук, або аналітичних термінів). 
Шлях до вирішення питання вчені вбачають у визначенні кола 
диференційних ознак фразеологізму та в чіткому розмежуванні їх з 
недиференційними, факультативними ознаками.  
Відтворюваність та стійкість не можна вважати такими ознаками, 
бо вони притаманні терміну-словосполученню так само, як і терміну-
слову як членам певної усталеної терміносистеми: оскільки термін 
створюється як номінат поняття певної галузі знань, то онтологічної 
різниці між номінацією поняття словом та номінацією поняття 
кількома словами немає. 
